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MEJORAS LOCALES 
LOS TELÉFONOS 
IHTeRURBflNOS 
Una de ias mejoras ¡ocales obtenidas 
merced al esfuerzo que para ello han 
realizado los señores Luna Pérez y Gar-
cía Berdoy, es sin disputa alguna, el es-
tablecimiento en Antequera de los Te-
léfonos Interurbanos. 
Mejora es ésta de tal importancia, que 
sin la perseverante gestión de dichos 
señores, y decidido empeño que en la 
consecución de esta mejora pusieron, 
nada se hubiera conseguido; pues eran 
muchas las ciudades que se disputaban 
el beneficio, seguras de la importancia 
que para la vida de los pueblos tienen 
estas vías de comunicación. 
Justo es consignar también, que el 
Ayuntamiento antequerano y su alcalde 
Presidente señor García Gálvez, han 
prestado también su valioso y eficaz 
concurso, y que la Compañía Peninsular 
de Teléfonos merece aplausos, por la 
escrupulosidad y rapidez con que ha 
hecho la instalación, inaugurándose el 
servicio el día 5 del pasado Agosto. 
La instalación de las oficinas de telé-
fonos interurbanos, hecha en el espa-
cioso y magnífico edificio de la calle 
Rodaljarros, centro de la ciudad, está 
montada con buen gusto, y la sala de 
aparatos es una verdadera filigrana de 
instalación. 
El cuadro central, es del sistema pe-
ninsular, construido en los talleres que 
dicha compañía tiene en Barcelona; 
consta de cinco interurbanos, de los 
cuales solo dos tienen servicio, uno con 
Granada y otro con Málaga. 
Debido a la amabilidad de nuestro 
fntiguo amigo, el joven y competente 
jefe de esta central, don José Romero 
Ferrer, hemos podido ver la forma en 
que se cursan los servicios en esta ofi-
c'.na, siendo verdaderamente tal la acti-
vidad en la manipulación y curso de 
telefonemas, que el público queda ser-
Vldo al momento y con la mayor escru-
pulosidad. 
En cuanto a la recepción de telefone-
mas es un verdadero prodigio de acti-
vidad, pues hemos tenido ocasión de 
ver algunos despachos depositados en 
Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba, y 
aun del mismo Madrid, y recibidos en 
Antequera en quince, diez y hasta en 
cinco minutos. Los telefonemas para el 
norte de la península y demás estacio-
nes de escala, se reciben a las dos horas 
cuando más; prueba evidente de la ac-
tividad desplegada en este servicio. 
Con el establecimiento de esfe servi-
cio se ha resuelto en Antequera el im-
portante problema de la rápida comu-
nicación con toda la península, bien por 
medio del telefonema o de la conferen-
cia telefónica, recurso de tan valiosa 
importancia para la vida comercial; y 
como debido al enlace del cuadro de 
la interurbana, con el de ía red local 
urbana, se pueden celebrar conferen-
cias con las diferentes estaciones habili-
tadas para tal fin, y recibir y expedir 
telefonemas desde los domicilios de los 
abonados, resulta muy cómodo el uso 
de este servicio. 
Para disfrutar de este beneficio y co-
modidad, basta constituir en la oficina 
de los teléfonos interurbanos un depó-
sito de veinticinco, cincuenta o cien pe-
setas. Al abonado se le va deduciendo 
el importe del servicio que curse o de 
las conferencias que celebre, y agotado 
o próximo a agotarse el depósito, la 
oficina le pasa nota de su saldo por si 
tiene a bien reponer fondos. 
Así pues, nuestro bien montado y 
organizado servicio de teléfonos urba-
nos, ha tenido su complemento útil y 
necesario en el nuevo servicio inter-
urbano. 
Una sola deficiencia hemos encon-
trado en la organización de dicho ser-
vicio, y es, la suspensión del mismo 
durante las dos horas comprendidas de 
13 a 15. La importancia de Antequera, 
su vida comercial grande, necesita, no 
sólo que se habiliten esas horas, si no 
que se amplíen algo más durante la 
noche. 
Entendiéndolo así el Ayuntamiento y 
Círculo Mercantil, entidades que repre-
sentan a toda la ciudad, y haciéndose 
eco de las necesidades locales, han so-
licitado de la Dirección de la compañía 
peninsular dé teléfonos interurbanos, 
la ampliación de horas mencionada; y 
es de esperar que dicha dirección atien-
da las justas peticiones de Antequera, 
correspondiendo así al interés mostrado 
y facilidades dadas por la ciudad/para 
el establecimiento de este servicio, y al 
cariño con que se acoge por la ciudad 
el nuevo servicio, que para la compañía 
se traduce en beneficios económicos, 
que bien pueden permitir los gastos 
que lleve anejos la ampliación solici-
tada. 
Aun hiriendo la modestia de nuestro 
querido amigo, D. José Romero, no 
hemos de terminar estas notas infor-
mativas, sin hacernos eco de la labor 
que viene desarrollando al frente de 
i esta oficina; labor que ha mérecido el 
aplauso público, y ha puesto de mani-
fiesto su competencia en los servicios 
que le están confiados. 
Que la Dirección atienda las peti-
ciones que se le tienen hechas, con lo 
que el servicio queda perfectamente 
organizado, y nuestro aplauso a los 
señores Luna Pérez y García Berdoy, 
por el triunfo obtenido con esta mejora, 
verdadero complemento de la ya obte-
nida anteriormente con el estableci-
miento de los Teléfonos urbanos; y 
quiera Dios que el triunfo también co-
1 roñe la consecución de otras mejoras 
que la ciudad ansia. 
MARIO. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
TELÉFONO número 116 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por la Papelería E l Siglo X X 
E L ZARAGOZANO 
PARA E L AÑO 1923 
ALMANAQUE 
de Don MARIANO del CASTILLO 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
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l la Virgen de los 1011101110$ 
en s u Centenario 
Eaire las flores Bellas del oergeí de los eieíos 
Bres tú Virgen mía ía por Dios preferida, 
Pues ñu'stes entre íodas tú por H í escogida 
Para fundir en ella nuestros puros anñeíos. 
Eres tú la que líeoaH a todos los Hogares 
La paz v aíegria que aqueííos neeesitan, 
Eres tú ía que, dueña de prendas singulares 
Remedias Jas desdieltas de los que a t i supíiean. 
Por eso Virgen pura todos en ¿i eonñan, 
Por que saBen que eres, i Magnánima .Señora!, 
Eeñ esta triste oida nuestra más firme guia 
Y en e í postrer momento nuestra fie í salvadora. 
i Virgen de ios í{emedios!, flor fiermosa y dioina 
Que esparees por doquiera perfumes de amBrosia, 
Dirige tu mirada aípiteBío que en tu día 
(fon fervor no igualado ante tu aftar se inefína, 
M- G o n z á l e z flgiíon 
CUENTOS DE'EL SOL DE ANTEQUERA 
ftL BORDE DE Lft SIMA 
Tecleaba rápida y nerviosa, con el 
afán de terminar cuanto antes la tarea, 
y no perder un instante para salir a la 
hora en punto de la oficina. Acabó 
unos minutos antes de ésta, y apresu-
radamente guardo las copias en la car-
peta, ordenó aparentemente los objetos 
del escritorio, guardó revueltos los pa-
peles, y después tapó la máquina y 
cerró la mesita; todo esto ejecutado 
con la mayor rápidez de la que en es-
cribirlo se emplea. 
Sacó de la bolsita el espejo y la borla 
de los polvos, que levemente pasó por 
la cara; se retocó los labios con la ba-
rrita de carmín, púsose el velo, y daban 
las campanadas lentas del reloj del 
despacho cuando bulliciosamente sa-
lieron por la puerta todos los emplea-
dos de la oficina. 
Juanita bajó veloz la escalera, sin 
hacer caso a los intencionados dicha-
rachos de sus compañeros, y, ya en la 
calle, cruzó a la acera opuesta, donde 
la esoeraba su novio. Un ligero salu-
do y un apretón de manos, y luego, 
con tácito acuerdo, echaron a andar, 
iniciando la conversación con naderías, 
hasta alejarse y llegar al paseo, que a 
aquella hora, declinando la tarde, reci-
bía los rayos oblicuos del sol, que pe-
netraban entre los árboles tiñendo de 
rojo las hojas, ligeramente estremecidas 
por alguna ráfaga de aire, que apenas 
removía el denso ambiente de! día 
estival. 
En los bancos del paseo veíanse ni-
ñeras, acompañadas las más por sol-
dadotes que chicoleaban- y reían fuer-
temente, moviendo los de Caballería, 
jactanciosos, sus sables y haciendo so-
nar las espuelas, como queriendo de-
mostrar su superioridad sobre los de 
otras armas, mientras los niños forma-
ban corros y jugaban alegremente. 
La pareja bajaba muchas tardes por 
el mismo camino, y paseaba hasta dar 
con un bando apartado de los jardines, 
y allí hacíanse juramentos y renovaban 
las frases vehementes y las caricias, y, 
en algunos momentos, ya obscurecido, 
sin miramientos a que pudiesen obser-
varlos, unían sus bocas en unos besos 
apasionados, largos, que les dejaban 
un infinito deseo de goces y sensacio 
nes interminables. 
Como las otras tardes, caminaron los 
enamorados por el paseo. Ella vestía 
traje azul marino, que daba a su cuer-
po, fino y esbelto, una elegancia que 
insinuaba discretamente sus formas, 
redondeadas de cintura abajo, ceñidas 
en el pecho, cuyo nacimiento dejaba 
ver la abertura del cuello blanco; la 
falda, hasta los tobillos, mostraba el 
principio de las piernas, ni gruesas ni 
mal formadas, que cubrían las medias 
de seda, color de malva, y terminaban 
en el zapato de ante negro. Negro el 
pelo, graciosamente recortado y cayen-
do las patillas rizadas sobre la cara, 
morena, de ojos obscuros y grandes, 
largas pestañas y cejas finas, nariz rec-
ta, boca proporcionada que hacía gra-
ciosa unos hoyuelos, bajo las mejillas, 
y los dientes, desiguales, en que pare-
cía manifestarse la rebeldía de su tem-
peramento sensual. 
El era alto, fino, de nariz aguileña, 
ojos negros, vivos y penetrantes, pelo 
Crespo, rojizo. Joven, como de veinti-
tantos años, algunos más que ella, que 
acababa de cumplir la veintena. 
Se hablan conocido a principios de 
la primavera, cuando, en un domingo 
que brilló el sol después de los crudos 
meses invernales y parecía que se había 
adelantado la estación, con un afán 
prematuro de la naturaleza de desechar 
las tristuras del invierno, despertando 
los primeros aromas primaverales, salió 
con unas alegres amigas, hasta el cam-
po, y en uno de los merenderos, que 
parecían despertar también a las prime-
ras caricias cálidas, lanzando al aire 
ios sones ondulantes y rítmicos de un 
bailable, se encontraron, y mientras 
trenzaban la inacabable cinta de una 
habanera, se insinuó él, y luego, duran-
te la complicada danza de un fox, se 
declaró por completo, con esa expon-
taneidad con que en los bailes se inicia 
el flirteo. 
Se vieron desde entonces por las 
tardes; él la esperaba a la salida de la 
oficina, y marchaban juntos al paseo, 
o se dirigían un poco más lejos, al par-
que, que tenía el encanto del agua y de 
los rincones bellos y ocultos; otras tar-
des, espechimeníe los domingos que 
no pensaban ir al baile y cuando el 
tiempo era lluvioso, sacaban unas en-
tradas de cine, y era la obscuridad la 
amparadora de sus incitaciones eróti-
cas, que les excitaban y enfebrecían, 
con un ansia de deleites insatisfechos. 
Ella no había, ciertamente, pensado 
si lo quería por éL mismo, o si era su 
sensualidad reptimída la que incitábale 
hacía el. novio, como dominada por una 
pasión febril, más fuerte que su razón; 
él era un hombre vulgar, y sus charlas 
versátiles e insustanciales, compuestas 
de frases hechas y manidas, sólo po-
dían subyugarla bajo el fulgor de los 
ojos, negros y penetrantes, de él. 
Cuando la ordenaba algo, dirigién-
dole una mirada intensa, ella obedecía; 
y dejábase acariciar, sintiendo una sen-
sación voluptuosa, que acallaba las 
débiles piotestas del pudor escarne-
cido. 
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Laboratorio le Cníllsls Clínicos, Químicos ii micro liacierloliloicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, Jugo gástrico, liquido céfalo-rraquideo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
En temporada de baños han salido 
para Motril, la distinguida esposa e hija 
de nuestro querido amigo, el acreditado 
farmacéutico, D. José Castilla Granados. 
LA BECERRADA DEL COMERCIO 
Van muy adelantados los trabajos de 
la Comisión organizadora, encargada 
de la becerrada que ha de efectuarse 
en nuestro circo taurino, el domingo 17 
del actual, patrocinada por el Círculo 
Mercantil y organizada a base de los 
elementos jóvenes del comercio. 
En nuestro próximo número dare-
mos más detalles de la fiesta. Por hoy 
basta decir que se trabaja activamente 
en ello, que ya están adquiridos los 
becerros puestas a la venta las locali-
dades y que los muchachos preparan a 
toda prisa el vestuario para salir al 
ruedo. 
La presidencia de honor ha sido con-
fiada a la bondadosa dama, D.a Carmen 
Berdún, digna esposa del acreditado 
comerciante, D. José Navarro Berdún y 
formarán la presidencia con dicha se-
ñora, beilas y distinguidas jóvenes. 
FOOT-BALL 
Hoy a las cuatro de la tarde en la 
píaza de toros, se disputarán la copa 
ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento, 
los equipos «Ronda F. C> y «Anteque-
ra F. C.» 
Hay gran animación y entusiasmo 
entre el equipo formado por nuestros 
paisanos, que después de los triunfos 
obtenidos sobre el equipo «Archidona 
C. D.». esperan salir vencedores. 
Los rondeños llegarán en el tren de 
la una, preparándose es un huen recibi-
miento. 
El equipo Antequera está compuesto 
de los señores siguientes: Portero, Ma-
nuel López; línea de defensas, Pedro 
Bores y Carlos Moreno; línea de me-
dios, Juan Fuentes, Marcelino Sorzano 
y Rafael Mir; línea de ataque, Francisco 
Rosales, José González, Pepe Fuentes, 
Matías Bores y Francisco Fuentes. 
LA HUELGA DE CORREOS 
Siguen sin ser llamados a ocupar sus 
puestos en esta Administración de Co-
rreos, los señores Pipó y Puche que 
anteriormente desempeñan dicho cargo, 
aunque se cree no ha de tardar en or-
denárseles se reintegren a sus destinos. 
Incauiado el Ayuntamiento de dicha 
dependencia desde el día 24 del pasa- i 
do y encargados del servicio de Correos : 
los empleados municipales, D. Antonio J 
Caballero, D. Manuel Leal, O. Alfonso 
Chacón y como auxiliar, a Caballero 
(hijo), justo es consignar que debido a 
la actividad y celo desplegado por di-
chos señores, el servicio de esta Admi-
nistración de Correos se despacha nor-
malmente; pues si bien se notan 
deficiencias en general, no corresponde 
a estas oficinas donde diariamente y sin 
retraso alguno se da curso a toda la 
correspondencia ordinaria, certificados 
y valores. El cuerpo de carteros también 
viene prestando su valioso concurso. 
Un aplauso para los que hoy trabajan 
en Correos y que cese pronto la anor-
malidad del servicio, que aquí forzosa-
mente repercute, por mucha que sea la 
voluntad de estos empleados. 
L O S Z A P A T O S 
D E M Á S DURACIÓN 
Y M Á S B A R A T O S 
los e n c o n t r a r á en la 
ZAPATERÍA 
" E L SIGLO» 
P laza de Abastos , 1 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINA V CIRUJÍrt 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de THadrld y París 
Curación de las enfennedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
G E N E R A L R Í O S , 21 
PÉRDIDA 
La persona que haya perdido un aba-
nico en la última función de Cine en el 
Teatro Circo, puede reclamarlo dando 
las señas del mismo en el citado Teatro. 
PREMIO 
En la exposición de ganados cele-
brada en Archidona, con motivo de sus 
festejos, ha obtenido uno de los, pre-
mios el caballo «Jabonero», propiedad 
de nuestro querido amigo, D. Francis-
co de la Cámara López. 
Nuestra enhorabuena. 
DE VIAJE 
Se encuentra en ésta, nuestro distin-
guido amigo, D. Manuel Cernuda Mos-
cardón 
NOVILLOS V BECERROS 
Hoy serán encajonados en Sevilla a 
presencia del Sr. Casco García, presi-
dente del Círculo Mercantil, los novi-
llos que han de lidiarse en nuestra pla-
za el día 8 y los becerros con quienes 
han de entendérselas el día 17, los 
dependientes de comercio. 
Hay gran animación entre los aficio-
nados, para presenciar la novillada de! 
día 8, pues los toros son unos buenos 
ejemplares y los novilleros vienen pre-
cedidos de gran fama. 
Los precios económicos que han de 
cobrarse por esta novillada permitirán 
que todo el mundo asista a ella, pues 
Manolé y Cartagenero es seguro deja-
rán buen cartel en Antequera. 
El sonreír de IDeiiila 
A don Javier Blázquez 
Bores, afectuosamente. 
Ha un aflo que publiqué en una re-
vista malacitana un artículo titulado: 
«El llorar de Meliila», que fué inspirado 
en la paz de angustia y de dolor en 
que estaban sumidos los habitantes de 
aquella plaza, al rebote mora! de los 
plomos rífenos. 
Aquel Parque, donde tracé en la ima-
ginación mis cuartillas, entre ei silencio 
de las sombras, el eco escalofriante y 
patriótico de la «Canción del Soldado», 
entre árboles sin vida y jardines sin 
flores, sin aromas, sin murmullos de 
fontanas, sin alma de alegre paisaje, sin 
cantos de pajarillos, sin poemas de 
amores humano, sin una mujer que 
paseara, sin una risa y sólo la eterna 
plegaria de la soledad, de los cemen-
terios en el espanto de sus seres invi-
sibles, ese Parque donde faltaba la mujer 
española, ha variado por completo y 
cambió su tétrica tristeza por cataratas 
de risas y romances tenoriescos. Y no 
es que la pena por los muertos haya 
desaparecido de sus allegados, no; é s -
tos siguen en sus casas, aislados de los 
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vida y navegando por un océano de 
lágrimas, las ancianas madres siguen 
de hinojos ante la Virgen de las Angus-
tias y las esposa* ante la de la Soledad 
y las novias ante la Purísima Concep-
ción; todo sigue igual en esos oasis de 
dolor, donde no hay ni flores, ni fon-
tanas, ni pájaros, ni árboles, ni arroyos, 
ni poemas, y sólo si, la pena y desgra-
cia por doquier. 
Pero es, que muchas familias que 
lloraban la suerte desconocida de su 
allegado, lo han vuelto a ver entre ellos, 
muy sucio, muy delgado, relatándole 
con la emoción de la alegría, su vida 
de prisionero que todos escuchan de 
sobremesa como un cuento infantil de 
herves y hadas, la madre le besa a cada 
instante llorosa y con temblor de ine-
fable dicha; la esposa le abraza fuerte-
mente mostrándole a sus pequeñuelos, 
que como inocente caricia, sacan ios 
mejores manjares para ofrecerlos al 
libre prisionero, y las criadas cantan, y 
el asistente ríe, y el perrito salta ladran-
do en rededor de su amo esperando 
una caricia y hasta e! piano se abre 
aquella noche y ¡a pobre esposa que ha 
muchos años no toca, lánzase a las 
teclas deseosa de poner ia alegría de 
su corazón en las notas de un vals, pa-
ra después marchar todos al paseo y 
recordar ia ¡una de miel, que resuciia 
bajo el misterio de las palmeras. 
Es también que con los batallones expe-
dicionarios fueron a Melilla muchas^fa-
milias de oficiales y tropas y hoy pasean 
pór el Parque recordando nostálgicas. 
!as cosas de sus tierras; y por último, 
que regresaron todas' las famUias que 
huyeron ante supuestas catástrofes en 
la plaza, provocadas por una depresión 
moral propia en mujeres, 
Y ioda esta población alegre, ha vuel-
to al año a llenar los paseos del Parque 
y volvieron entre las rosas que rena-
cieron, ios coloquios de amor, los ro-
mánticos suspiros, las falsas promesas, 
los juramentos tie Venus y Cupido, los 
celos, las ilusiones y los poemas, que 
nacen a la luz plata de las constelacio-
nes, para muerte o realidad en el futuro. 
Melilla sonríe ya, porque sus calles 
están animadas con esa alegría y espe-
ranza que saben crear nuestros solda-
ditos, al valiente canto de ¡a jota, o la 
«alegre-tristeza» de las coplas andalu-
zas, al místico romance de las músicas 
norteñas, y al inmenso bullerio de los 
expedicionarios, a ia alegre algazara de 
nuestras tropas valientes, salieron las 
criadas, las niñeras, las nodrizas, las 
costureras y las planchadoras, mostran-
do coquetonas el poderoso imán de 
sus tobillos, al trasluz de transparente 
media, dejada al descubierto en su par-
te baja por almidonada falda de percal. 
Melilla sonríe, por que a través del 
velo de sus desastres, hicieron pasar 
los expedicionarios rayos de victorias 
y el poderoso sol de la revancha y la 
reconquista se vió alborar sobre la no-
che de pena en los corazones patrió-
ticos. . . 
Ha pasado un año y ya el Parque se 
ha vestido de gala con sus flores, ya se 
M A R M O L E S 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS ADORNOS 
LARIDAS de TODAS CL./ASEIS 
RePiSAS TABLEROS PARA MUEBLES ESTUFAS 
VIUDA D E R A F A E L B A E Z A VIANA 
Representante en fintcquera : Antonio B uciel Vüa et 
escucha la música con alegría, ya en-
tonan los ruiseñores en sus escondidos 
nidos, canciones de amor, ya mecen 
los arboles sus copas, ya pian las go-
londrinas y se oye el plañir de las sedas 
y las risas de las jóvenes, ya alegra el 
ruido del cañón lejano, porque es el 
ruido de ta victoria y de la revancha, y 
ya por fin, el concierto de la Natma-
leza nos embriaga de placer con las 
notas de sus instrumentos de flores, 
piedras, cascadas, fulgores estelares y 
canto de serafines traídos por brisas 
de ensueños. 
Ya spnrie Melilla, y sonríe nada más, 
porque a través de estas flores, estas 
notas y estas risas, seguimos viendo el 
balcón donde a la luz vacilante de una 
mariposa, la anciana madre implora 
arrodillada a ia Virgen de las Argus-
tias, por su hijo muerto o piisioueío.... 
FRANCISCO PAEZ ORTIZ. 
ñmor gramatical 
Hermosísima mujer 
Sintaxis de mi contento, 
Oye benigna mi acento 
Y has punto a mi padecer. 
Pues aunque sé conjugar , 
Temo a tu rigor esquivo, 
Si del modo indicativo, 
Tomo el presente de amar. 
Pero no obstante me abona 
Quien esta ocasión sugiere, 
Ya un pronombre se refiere 
De la segunda persona. 
Mi recelo no te asombre, 
Que al traducir libremente, 
Soy yo la persona agente 
Amo al verbo y tú al pronombre. 
Ojalá el acusativo 
De tan sencilla oración, 
Viniera a cambiar la acción 
Y a estar en nominativo. 
Y frase tan expresiva 
Declinaremos al par, 
En plurar y en singular, 
Por activa y por pasiva. 
No te cause admiración 
Mirarme tan hablativo. 
Que mi amor superlativo 
No admite comparación. 
Bien que el fuego que arde en mi 
Derivado es de tu mente, 
Desde el pretérito instante 
Primitivo en que te vi. 
Que al ver en tal ocasión 
Tu rostro pluscuamperfecto, 
Como signo de mi afecto 
Se me fué una interjecrión. 
Y ahora mis , alabras mido 
Para obtener un buen fin, 
Y aunque no sepas latín 
Sabrás el caso que pido. 
Oye amab!e a lección 
De estea'uini:o del Dios ciego, 
Y a renglón seguido iue^o 
Dime una ma a dicción. 
Adverbial, afirmativa, 
Que me ariunc'ié concordancia, 
Y determine en sustancia, 
Conjunción copulativa. 
Que aunque yd &ea defectivo 
Niña buena y adorahle, 
Es mi afán indeclinable 
Y mi amor infinitivo. 
Por Hércules te aseguro 
Que a tal grado mi amor llega, 
Que me zampara en la i griega 
Por ser tu esposo futuro. 
Si no te soy antipático 
Yo te enseñaré gramática, 
Y te hará una catedrática, 
Como yo soy catedrático. 
Pero te pido por Dios 
Que tu pecho femenino. 
Para el sexo masculino 
Nunca sea común a dos. 
Yo a tus pies pondré mi vida 
Y, si aceptas mi presente, 
Aunque siempre fui regente 
Seré tu parte regida. 
En el placer ya me abismo 
Pero haré punto final, 
Por que el órgano vocal 
No suelte algún barbarismo. 
Queda con Dios dueña amada 
Y hazte pronto concordante 
Que tu sí determinante 
Me va a hacer determinado. 
POR LA COPIA, 
MARCO ANTONIO 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
vient firmado por su autor. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral s» considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arrtgl» 
a la tarifa correspondiente. 
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Siguieron paseando' hasta'el parque. 
Los postreros resplandores del sol ha-
cia rato que dejaron de teñir las ramas 
altas, y ya en la espesura de los árbo-
les la obscuridad hacíase más intensa. 
En algunas placetas fulguraban débiles 
las luces eiéciricas. 
Los paseantes ibans^ retirando lenta-
mente, al aproximarse !a hora de la 
cena. Los últimos pájaros cruzaban en 
busca de sus nidos. 
El ambiente, aún pesado y caiiente, 
a intervalos se aclaraba por sutiles rá-
fagas de aire que apenas movían las 
hojas del hondoso boscaje. 
La pareja se internó hasta un paraje 
perdido en ei fondo del parque. La 
claridad del crepúsculo no permitía sino 
ver las caras de cerca, y la luz débil 
de la última lámpara eléctdca, perdida 
entre las ramas, apenas llegaba al ban-
co donde se sentaron. 
La charla, ya animada por el camino, 
siguió excitándolos. Juanita no sentía 
ya su voluntad, sino que dominada, 
desmayaba su defensa, entregándose 
inerme ai asalto violento de la pasión; 
las frases exaltadas de él. llenas de 
promesas y juramentos, mientras ia 
miraban de cerca las ft biiles pupilas y 
ardían sus manos, que apretujaban a 
ias suyas, la cegaban y anublaban su 
r^zón, como si en la aimó.-fera caligi-
nosa y pesante faltase el oxigeno; sen-
tía como si amaitillastn MJ^ sieiies; y 
luego una laxitud que inutiiizaba sus 
músculos y le impedía cualquier es-
fuerzo para oponerse a ios manejos 
del novio, que frenético ia besaba y ia 
estrechaba, y en el paioxismo de la 
pasión llegaba a la violencia,... 
De pronto, sin saber por dónde ha-
bía llegado, una criatura de pocos años 
gritó a su lado, con vocecilla balbu-
ciente y asustada: «¡mamá!, ¡chacha!», 
y comenzó a llorar con desconsuelo. 
..,Fiié el encontronazo de la realidad, 
el violento recobrar del sentido de la 
razón, el aviso opoituno que llegaba 
a tiempo de contener lo irreparable, lo 
que cegada por la pasión había olvi-
dado y surgía ahora con la arrolladora 
fuerza del instinto, que al borde del 
precipicio da al ánimo temple de acero 
y energía al músculo embotado. Era la 
conciencia que despertaba y reaccio-
naba, como los nervios al recibir la 
impresión de una ducha inopinada. 
Rápidamente desarrugóse Juanita el 
vestido y apañó sus cabellos revueltos, 
mientras él paseaba desalentado y aún 
íebril, a tiempo que por diferentes ca-
minos llegaban una criada regordeta, 
con la blusa medio desabrochada, y un 
soldado recio y coloradote, que se di-
rigieron hacia la niña: 
— ¡Maldita!, ¡gracias a Dios que te 
encontramos! ¿Por qué no te esperaste 
donde te dije? 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
Madrid, Agosto 1922, 
De los trabajos responden sus autores, 
y de ios no firmados *J Director. 
B a t e es e l 
K o d a k 
q u e d e b e V d . c o m p r a r . 
SUS dimensiones son tan redu-
cidas que permite llevarlo en 
el bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta 
que hace fotografías sin ne-
cesidad de aprendizaje-
SU precio es económico, 
SU nombre, universaimente c&* 
nocido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico, 
P«r« detalles y demoAradoness 
fmíonio Cantos Sáncíiez 
Estepa, 41 : esquina a S. Agust ín 
I 
Si alguna vez tu corazón pudiera 
conocer todo el daño que me has hecho, 
esos tus negros ojos velarían 
lágrimas de fatal remordimiento. 
Si ver pudieses la profunda herida 
que abrió tu mano en mi doliente pecho 
tal vez cicatrizarlas procurases 
con el calor de tus amantes besos. 
Mas ignoras, ingrata, que mi daño 
no tiene lenitivo ni remedio, 
que ya mi corazón es un cadáver 
y no es posible revivir al muerto. 
U 
Tú que sabes, que conoces 
la historia de aquel amor, 
al verme avanzar sereno 
no ocultes tu admiración. 
No ignoras que en un instante 
mi cielo se desplomó 
y que me sentí rendido 
al peso de mi dolor. 
Mas fué la herida tan honda 
que nadie la conoció, 
pues no hay ojos que penetren 
el fondo de un corazón, 
Narciso DÍAZ D E ESCOBAR 
LAS FIESTAS 
DE LA CORONACIOn 
Fiestas religiosas 
Con motivo del IV centenario de la 
aparición milagrosa de ia Virgen de los 
Remedios y su coronación canónica, se 
están celebrando en la Iglesia de los 
Remedios, desde el día 31 de! pasado 
Agesto, solemnes cultos, que durarán 
hasta el día 10 del corriente. 
Todos los días a las ocho de la maña-
na, se celebra Misa de Comunión, con 
fervorines, turnando las Hermandades. 
Hoy corresponde a las Hijas de María, 
de San Pedro y de las Recoletas; el día 
4 a la Congregación de la Medalla M i -
lagrosa y Asociación Josefina; el 5, al 
Apostolado de la Oración y Conferen-
cia de caballeros; el 6, a la Pía Unión 
de la Santísima Trinidad y Congrega-
ción del S. C. y de las Catalinas; el día 
7, Congregación de Luises y Conferen-
cia de señoras, y el 8, Esclavitud de 
Nuestra Señora de ¡os Remedios. 
Todos los días a las 9, será la Misa 
solemne y por la tarde a las 7 y cuarto, 
estación, rosario, letanía cantada, no-
vena, sermón, salve, bendición y reser-
va, estando los sermones a cargo del 
doctor D. vSantiago Estebanell y Suri-
ñach y de ia parte musical, los RR. PP. 
Trinitarios. 
El día 8, festividad de Nuestra Seño-
ra de los Remedios, a las 9 de la ma-
ñana, tercia y solemne Misa de Ponti-
fica!, que oficiará el limo. Sr. Dr. don 
Manuel González García, obispo de 
Málaga, predicando el Dr. Estebanell, 
A dicha misa, asistirá el Excelentísi-
mo Ayunfamiento, Clero, Comunidades 
religiosas y comisiones de todas las 
Hermandades de la ciudad. 
Por ia tarde, último día de la Nove-
na, dará la bendición con S. D. M., el 
limo. Sr. Obispo. 
El día 9, a las 10 de la noche, solem-
ne vigilia de Adoración Nocturna, a la 
que asistirán las Secciones de toda la 
Diócesis. 
El día 10, a las 9 de la mañana en 
el paseo de Alfonso XIII solemne Co-
ronación Canónica de la Stsma, Virgen 
de los Remedios, con asistencia del 
Excmo. Ayuntamiento, prelados, auto-
ridades, comunidades religiosas y her-
mandades. 
Los guiones de dichas hermandades 
serán llevadas en el centro de la pro-
cesión de Coronación, por los propios 
hermanos mayores, al objeto de darle 
mayor solemnidad al acto. 
Por la tarde a las 6, saldrá procesio-
nalmente la Stma, Virgen, recorriendo 
las calles de Estepa, Cantareros y Lu-
cena. En dicha procesión se estrenarán 
unas magníficas andas confeccionadas 
por el celebrado artífice cordobés, se-
ñor Moya, andas que son un prodigio 
de arte y de valor. 
La Corona de la Virgen es de perlas 
y brillantes, artística y de gran valor, y 
estará expuesta al público en el esca-
parate de la casa del Sr, Navarro Ber-
dún. 
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Hay el propósito de en los dias de la 
Virgen y de la Coronación, poner col-
gaduras en los balcones, e iluminar las 
fachadas, dando asi mayor esplendor 
a los actos que se celebrarán en dichos 
dias. 
Es muy probable que con motivo de 
las fiestas mencionadas, vengan a An-
tequera, el Sr. Arzobispo de Granada 
y varios Prelados. 
Es de esperar que el Excmo. Ayun-
tamiento, asistirá en pleno a estos actos 
religiosos en honor de la Patrona de 
la ciudad. 
Fiestas Cívicas. 
El día 7 habrá iluminaciones, velada, 
fuegos artificiales y. música en la calle 
Estepa. 
El día 8 por la tarde, una magnifica 
novillada, organizada por ei Círculo 
Mercantil, en la que se lidiarán cuatro 
hermosos novillos-toros de la acredi-
tada ganadería de D. Félix Suárez, pro-
cedente del Conde de Santa Coloma; 
que serán estoqueados por los afa-
mados diestros Manóle y Cartagenero. 
E! día 9 por la noche, cucañas y mú-
sica en la caile Estepa. 
La banda de! Regimiento de Bojbón, 
llegará a ésta a las 4 de la tarde, para 
tomar parte con la municipal en las 
veladas de la caile Esíepa, en los actos 
de la Coronación y procesión y velada 
literaria que ha de celebrarse en la 
noche del día 10, 
Para la noche de dicho día, se prepa-
ra fiesta inteiesanüsima, en el Teatro 
Rodas. Organizase velada artística, que 
ha de consfituir nota de las más bri-
llantes, en el homenaje a la Virgen de 
los Remedios. No está aún ultimado el 
programa, pero, podemos afirmar, que 
hace muchos años no se asiste en An-
tequera a concurso tan búllante como 
ei que valiosos elementos en la litera-
tura, la música, Ja pintura y el canto, 
nos han de ofrecer, en esa noche. 
El martes será repartido el programa, 
•que insertaremos en nuestro próximo 
númeio, proponiéndonos dedicar ésie 
exclusivamente a! homenaje, confec-
ción especial, atendiendo así, a atentas 
indicaciones que se nos han hecho, y 
contribuyendo de esta manera, en la 
medida de nuestros medios, a tales 
actos. 
Las localidades para la fiesta, se ex-
penderán desde el miércoles, en el es-
tanco de los señores Miranda; a juzgar 
por los encargos de plateas, butacas y 
sillas que ya hay hechos, se venderán 
todas antes del sábado. 
En esta semana son esperados, los 
ilustres poetas Díaz de Escobar, Val-
verde y Dia¿ Serrano. 
Los cuadros plásticos, a juzgar por 
el celo que están poniendo en su pre-
paración ios distinguidos pintores, se-
ñores Fernández, Romero y García Ta-
iavera, han de resultar de efecto gran-
dioso. En ellos han de figurar preciosas 
muchachas. 
En fin, que por todos conceptos, 
confiamos en que la velada será bri-
llantísima. 
I n t e r e s a n t e a t o d o s 
encontrará V., por vender lo restante de verano, para hacer 
sitio a lo de invierno que está próximo a llegar. 
Todos los artículos de temporada, a menos de la cuarta 
parte de su vaior. 
C o r t e s traje de verano, por lo que ofrezcan. 
Hay unas cuantas piezas de cheviot inglés, algo grueso para la 
estación presente; pero cómprelo si le sobra dinero, pues se venderá 
en el invierno a 75 pesetas traje, y ahora puede adquirirlo por 
Mnce pesetas. 
W f i i f p r t É i paro [omisas: las de 1.50 o 0J5 
T e l a s b lancas al precio que quieran pagarlas . 
L A Ú N I C A 
C A S A B E R D Ú N 
o e c c i o n r e l i g i o s a 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró~ 
xima semana, y señores que lo costean. 
Iglesia deNtra.Sra. de los Remedios 
Día 4.—Sufragio por D. Antonio de 
Lora Bahamonde. 
Día 5. —D.a Remedios Lora, viuda de 
Avilés, por su esposo. 
Día 6.—Sufragios por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 7.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus padres. 
Día 8. —limo. Sr. D. Manuel Lumpié, 
por su madre. 
Iglesia de San Isidro 
Día 9. —D. Antonio Palma, por su ma-
dre. 
Día 10,—D. Atanasio Manzanares, por 
sus difuntos. 
TRABA-LENGUAS 
muy malo, para leer muy deprisa, y 
haciendo la digestión de la comida. 
El operador del cifiematomotoelectrügrafo 
quiere descinematomoíoelecírograííarse, 
el descinematomotoelectrograílador 
que lo descinematomotoelectrografiase 
buen descinematomotoeíectrograílador s e r l 
Í N O T I C I A S i 
BIEN VENIDO 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta, a nues'ro amigo D. jesús Ramos 
Herrero, que con su familia ha venido 
a pasar una corta temporada, 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 32 años, ha dejado de 
existir la señora doña Concepción Ruiz 
Ortega. 
A su viudo, nuestro quendo amigo 
don Francisco Bellido del CastiHo, así 
como a la distinguida familia de la fina-
da, hacemos presente nuestro sentido 
pésame. 
VIAJEROS 
Han llegado de Loja a pasar estos 
días de fiestas, D. José Garzón, acompa-
ñado de su esposa, doña Carmen Gar-
cía Gálvez e hijos. 
También ha llegado, después de acom-
pañar a su esposa e hijos a Jerez de los 
Caballeros, el señor Conde de Col-
chado. 
Se encuentra en ésta. D. Joaquín Mo-
reno Fernández de Rodas. 
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V/DA M U N I C I P A L 
S e s i ó n d e l v i e r n e s 
Preside el señor García Gálvez, y 
asisten !os concejales señores Cobo 
Rodríguez, Vergaia Usátegui, García 
Rey, Cabrera Avllés y Mir de Lara. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario señor Gálvez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. Así mismo fueron apro-
badas varias cuentas de gastos e i n -
gresos. 
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
Fué aprobada la distribución de fon-
dos para el presente mes, que presenta 
el señor Contador. 
BECA 
Se accede a la concesión de beca 
para estudiar el bachillerato en el Cole-
gio de San Luis Gonzaga, solicitáda 
por el joven Francisco González, pre-
vias las justificaciones necesarias en es-
ta clase de concesiones. 
TEMPORERO 
Se acuerda confirmar el nombramien-
to hecho por el señor Alcalde a favor 
de Francisco de la Torre, como escri-
biente temporero en las oficinas muni-
cipales. 
LICENCIA 
Se accede a la solicitud de licencia 
para el arreglo de tránsito rodado a una 
finca de la propiedad del señor Con d i 
de Puerto Hermoso, en este término 
municipal, siempre bajo la inspección 
del personal facultativo del Ayunta-
miento. 
MAS GUARDIA CIVIL 
Se acuerda hacer las obras necesarias 
para la definitiva incorporación a este 
puesto de ¡a Guardia civil, de los cinco 
guardias que provisionalmente vienen 
incorporados y que pasan a ser de plan-
tilla, a propuesta del señor Coronel de 
este Tercio. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
EL CAMPO DE DEMOSTRACIÓN 
El Sr. Vergara Usátegui, dice que en 
sesión del día 18 del anterior mes, fue-
ron comisionados los señores Cámara 
López, Cobo Rodríguez y él, para que 
se entrevistasen con el presidente del 
Sindicato Agrícola, señor Moreno F. de 
Rodas, y le notificaran lo telegrafiado 
por el señor ministro, acerca de la ad-
quisición por parte del Ayuntamiento 
de unas parcelas de terreno que se des-
tinarían al «campo de experimentación 
agrícola», que con anterioridad habíase 
solicitado por el Municipio, y cuyas 
parcelas quedarían propiedad del Esta-
do; condición precisa para que se ob-
tuviese en definitiva la instalación del 
citado campo. 
La entrevista con el señor prebidente, 
era para participarle que el Ayuntamien-
to por falta de fondos no podía ocupar-
se de esa adquisición y que recurríase 
HUIITECII DE IMCIIS 
astur iana fresca , s e a c a b a 
de rec ib ir en 
la Fin del imundo 
[MNISIES: TriDid de Rolas. 33 
Precios siempre de competencia. 
Marca G I L 
Lata de 4 libras (neto) 9 pesetas 
Lata de 6 kilos, 28 pesetas 
Lata de 400 gramos, 3 pesetas 
Marca Ve larde 
Lata de 4 libras, 9 pesetas 
Latas de 6 kilos, 28 pesetas 
Mermelada de ciruela, fresa, Naranja, 
limón y manzana, a 1.30 
Harina lacteada Nestlé, lata 2.25 
Sardinas en aceite, lata í/tt kilo 0 80 
Atún en aceite, lata '/» kilo 0.80 
Sardinas, medio k'lo a 1.50 
Merluza id. id. 2 pesetas 
Salmón al natural, a 2.75 
Langostinos, a 3 pesetas 
Langosta natural, 1.a 5 ptas. 
Harina arroz, paquete 0.75 
Harina de avena, una peseta 
Tapioca indígena, a 0.50 
Maizena, a 0.80 
CARNE MEMBRILLO, en varios tama-
ños y precios 
Azúcar terrón, 1.85 kilo 
Azúcar polvo, 1.80 kilo 
Habichuelas Pinet, a peseta 
Papel de fumar Paraguas, 3.90 caja 
Idem ídem Bicicleta, a 3.90 
Idem ídem Automóvil, a 3.90 
Idem ídem Mapa Málaga, a 3.90 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50. 
Idem ídem Canoa, a 3.50 
Idem ídem Marro, a 3.25 
(Cada 5 cajas de papel, tienen dere-
cho a un regalo; en los demás artículos 
por cada 25 pesetas de compra se re-
gala UNA COPA PARA AGUA.) 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s . . . ente-
r a r s e bien: ¡Ojo! Pape l de 
fumar A B A D I E , s e e s p e r a 
por fin, 
L A FIN D E L MUNDO 
Trinidad dé Rojas, 33 
al Sindicato, para que entie sus socios 
se buscase la solución al asunto, ya que 
a ellos muy particularmente interesa la 
implantación citada. 
El presidente del Sindicato dice, que 
en una visita que sobre este asunto hi-
ciera un ingeniero de Málaga, que es-
tuvo recorriendo la mayor parte de! 
término agrícola antequerano, opinó 
que un «campo de experimentación», 
era insuficiente para esta localidad, ya 
que lo que dicho campo pudiera ense-
ñarnos estaba por demás sabido por los 
agricultores antequeranos, y que a su 
juicio lo que sería práctico era la im-
plantación de una Granja Agrícola, de 
mayor efectividad que el campo; y que 
ello no implicaba para liavar ei 
a la Directiva, y que comunicaría el re-
sultado seguidamente. 
Y no habiendo más de qu? tratar, se 
levantó la sesión. 
De viernes a viernes 
Movimiento dé población en la semana. 
Los que nacen 
Encarnación Curie! Barranco, Con-
cepción Rojas Villalón, Francisco Ro-
dríguez Sánchez, Juan Jiménez Moreno, 
Carmen Rodríguez Pérez, Antonio Ar-
cas Pozo, Francisco Báez Martin, So-
corro Fuentes Carrillo, Carmen y Sole-
dad Ortiz Prieto, (gemelas), Manuel 
Franco Conejo, Isabel Romero Heredia, 
María del Socorro Peláez Fernández. 
Varones, 5.—Hembras, 8. 
Lo* qué 
Antonio Rojas Carrillo, 25 años; Ma-
ría Vegas Pérez, 6 meses; Migue! Mu-
ñoz Rodríguez, 70 años; Antonio Ro-
bledo Alcalá, 2 meses; Felipe Sánchez 
Oradíche; Ana Alba García, 10 mese?; 
Domingo Domínguez Alvarez, 64 años; 
Remedios Casero Chuela, 70 años; Jo-
sefa García Conejo, 25 años; Francisco 
Román Galindo, 14 meses; Antonio 
Cordón Torres, 9 años. 
Varones, 7—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 13 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 02 
Los que se casan 
Juan Muñoz Rodríguez, con josefa 
Rita Carrasco Díaz; Agustín Torres 
Campos, con Carmen Vida Fernández. 
H E M O S 
recibido tinta especial para los 
tampones de numeradores 
y fechadores 
-..••as ,,, • 
Idem para escribir: 
S a m a 
y Sesorhelos 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera. 
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? J C A Z A D O R E S 
No dejad de visitar la acreditada ARMERÍA de 
Uñíl VAZQUEZ- Diego pones, 12 ANTEQUCBA 
Donde encontraréis un inmenso surtido en cartuchos cargados y vacíos.— Pólvo-
ras de caza, negra y sin humo, marca Victoria, Diamond, E . C. Rosa y la 
renombrada marca alemana Roteweiler; perdigones endurecidos de todos los 
números.—Accesorios y efectos de caza.— Tacos engrasados ingleses. 
Grasas y Aceites para toda clase de armas. 
como un lirio, parece el sombrero 
de paja más tostado y sucio, des-
pués de limpiarlo cor. el STROBUT. 
De venia en I» librería «El Siglo XX 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
Sucursa l de Espejos, Cua-
dros, Marcos y M o l d u r a s 
de todas clases. 
Lanas y Borras para hen -
ch imien tos . 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
y E S T E R A S 
O r a n d e s rebajas de precio 
SE COMPRAN PERSIANAS USADAS 
EN CUALQUIER ESTADO 
Plaza de San S e W á n , 3 (casa de! rincón) 
Cont ra t i s t a de obras de 
C E M E N T O A E M á D O 
Trabajos hi5ráulko$ y eftificios 
Presupuestos y c o n t r a í a s 
Calle de la Vega, 13 
oque conviene ai público 
Se hacen grandes rebajas de pre-
cios en Sombreros y Gorras, para 
la próxima temporada, en ía Som-
brerería de 
R A F A E L N U E V O 
E S T E P A , NÚMERO, 33 
(junto a la iglesia de San Agust ín) 
Realización de Sombreros de Paja 
para caballeros y niños, a precios 
de fábrica. 
M O D E L O S TODOS D E GRAN NOVEDAD 
C a j o n e s para envase . 
L o s hay de distintos te-
m uí »& 
E L S I G L O X X 
de la acreditada casa Víctor Sarasqueta, de Eibar; desde la más selecta a la 
más barata.—Carabinas de salón.—Escopetas plegables, propias para señoritas 
y niños.—Rifles y tercerolas para guardas.—Pistolas automáticas y revolvers 
de las mejores marcas.— Capsulería para toda clase de armas. 
Dinamita - Rólvora de Minas - Detonadores 
olvidar las señas: - DIEGO PONCe, 12 - junto al jardín 
erretería - [oza y Cristal - Cementos - Cuchillería 
FABRICA DE ABONOS MINERALES? 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos! 
Sulfato de amoniaco. | Nitrato de sosa. | Escorias Thomas. 
Su!fa lo y cío? uro de potasa \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
. Kainita. | Adufre. || Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
J O S É : a - A K C Í A I B J L n D O Y . - J ^ n t e Q ^ e r a 
Representantes en íes prlneipe'es pontos de Andalucía. 
¡e vende una instalación completa para la elabo 
ración de chocolates. 
Darán razón en esta Administración. 
Elaboración de Mantecados, Roscos y Alfajores 
I f e . i & ' i a © ! I T e r g a r a M i © T § l a e 
C A F E - R E S T O R A N J A R A B E S PARA REFRESCOS 
Sama : Sesorhelos : Ville de París 
P A P E L E R A S 
de corcho prensado 
útilísimas 
E S T U C H E S 
de papel y sobres 
última novedad 
O* vontti M la librerfa «El Siglo XX». 
